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摘 要：民族唱法作为中国民族声乐艺术的主要表现形式，就有悠久的历史，并形成了独特的艺术风格，成为人们不
可缺少的精神食粮。当代中国民族唱法继承了民族声乐的艺术精华，并借鉴和吸收了美声唱法的艺术优势，最终形
成了“形、神、声”一体、“唱、做”统一、“以情带声、声情并茂”的风格与艺术表现特征。
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中国民族声乐艺术以民族唱法为主体，产生、发展于人民的劳
动和生活实践之中，内涵丰富，源远流长，在演唱形式及演唱风格
上是多种多样的，语言生动，感情质朴，反映了中华民族特有的气
质及欣赏、审美习惯。我国民族唱法经过长时间的继承、发展和创
新，已经形成独具一格的艺术表现形式，取得了令人满意的成就。
一般而言，民族唱法又称为“民歌唱法”、“民族民间唱法”，包括
传统的戏曲唱法、说唱唱法、民间歌曲唱法和民族新唱法。本文所
要论析的民族唱法，主要是指新时期下的民族唱法，它是在继承和
发展民族传统声乐的优秀传统的基础上，借鉴西洋唱法、美声唱法
的演唱方法并和当下各种流行元素相结合，逐渐形成的具有独立个
性风格特征的演唱形式。了解民族唱法的多元化风格及艺术表现形
式，有助于我们更加深入的认识我国的民族声乐艺术，及时发现和
处理民族唱法中的问题，促进民族声乐艺术的长期繁荣发展。
一、民族唱法的风格特点
在经过大半个世纪的民族声乐的历史演进过程中，民族唱法作
为民族声乐艺术的重要组成部分，已经逐渐形成独立的、多样化的
艺术风格特点。在民族声乐艺术的众多形式中，新时期民族唱法，
具有“甜、亮、水、脆、柔”的声音色彩，讲究音域宽广、气息连
贯、音色统一而柔美。它那极具个性的声音表现，含蓄真切、流畅
生动、质朴自然的情感表达，明晰清亮的吐字等，使之形成了极具
个性特征的演唱发声方法。
第一，在呼吸方法上，演唱中，呼吸是支持发声的基础前提，
是声音艺术表现的重要手段之一。科学的呼吸方法，对于发声控
制、清晰吐字及良好的共鸣都具有十分重要的意义。我国民族唱法
讲究运用丹田气息支持发声，强调吸气时气沉丹田。此外，民族唱
法在用气上还强调“一根线”，就是把自己呼吸时呼吸到的空气在小
腹里一点一点由喉咙传送出去，升到头顶上，声音比较集中，发声
自然清亮。
第二，在嗓音运用上，以真声为主，辅助适量的假声。
第三，在共鸣腔体的运用上，民族唱法强调整体共鸣，主张全
面平衡地使用共鸣腔体，使用各种不同的共鸣方法来变化音色和音
量，润饰唱腔，表达情感。总的来说，中国民族唱法的共鸣腔管相
比西洋唱法要细一些和短一些，喉、咽腔并不开得太宽，喉结相对
稳定，发出的声音比较集中、结实、明亮，便于咬字行腔。采用两
种共鸣焦点，一种是头腔固定共鸣焦点，这是在歌唱中应当一直坚
持的，发挥确保头、鼻、胸共鸣的作用，另一种是临时形成的游走
共鸣焦点。
第四，在咬字吐字方面，民族唱法以我国民族语言为基础，十
分强调咬字吐字的明晰清亮，依字行腔，往往咬字吐字靠前，将字
头唱的较为夸张，以字行腔，字正腔原，使其在语言表达亲切的同
时又不失独特的魅力。
二、“唱做”一体和韵律统一的艺术表现特征
民族声乐艺术是一门听觉和视觉相结合的表演艺术。由于其自
身所处的地域环境、人文风俗、历史文化、民族语言、审美习惯等
诸多因素的不同，其风格和艺术表现形式也呈现出多样化的特征。
新时期民族唱法的表演在继承戏曲、曲艺、民间小调等传统唱法的
表演精华基础上并借鉴和吸收了其他艺术门类的表演形式，根据民
族声乐表演自身的特点和要求，加以改进和创新，最终形成了“唱
做”一体和韵律统一的独具一格的艺术表现特征。
“唱”和“做”是民族声乐声音艺术和形体艺术的集合，是听
觉艺术和视觉艺术的统一，在民族唱法中，“唱做”是协调、完整且
统一的艺术表现形式。可以从两个方面来予以认识：第一，从肢体
动作来看，表演的幅度比戏曲要收很多，但表演风格与戏曲基本一
致，都讲求手、眼、身法的统一；第二，新时期民族唱法十分强调
心理活动的表现，讲求达到“不做而做、不表而表”的艺术境界，
即不做而露，看似外静而内动，表现出含蓄而丰富的情感特征。
三、“以情带声、声情并茂”的最高艺术表现境界
“以情带声、声情并茂”是民族声乐艺术的基本要求，又是民
族声乐艺术表现的最高境界。这就要求每个歌唱家深刻理解音乐作
品的内涵，注重声音表现、音色运用、语言明晰、咬字和吐字的方
法等，更要置身于作品的情景当中，发挥充分的想象和联想，将自
己的情感融入其中，认真深入的体验和感受，达到“入戏”与曲人
合一的坐高歌唱境界。声情并茂是当代民族唱法的一个十分重要的
艺术表现形式，当歌唱着以真挚的情感发声，并把作品中需要表达
出的情感与自己的情感完美结合时，就能使得观众充分感受到声乐
艺术文化的独特魅力。
四、结语
新时期民族唱法独具一格以及多样化的风格和艺术表现特征，
为民族声乐艺术注入了新的生机和活力，体现出时代的新风貌和新
特点，更加具有生命力和时代感。在民族声乐艺术不断融合发展的
当代，民族唱法更要在吸收传统唱法精华的基础上，借鉴其他先进
的艺术演唱方法，不断促进自身的繁荣发展。■
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